Revalscher Kalender 1853 by Anonymous
Revalscher 
«fc .nimtim * If* • «»SÄ 
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
1853, 
welches 365 hat. 
Reval, 
gedruckt und zu haben bei I. H Gressel. 
. Erklärung der Kalenderzeichen. 
{•.aan»aU«« 9'i?) Vrjllmond. 
% 19 l d LeWes Viertel. 
— —- ... B. ̂ V^ktNkttag. N. Nachmittag. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
V Widder. ^ =Q= Waage. 
V Stier. B§* m. Scorpion. 
II Zwillinge. H ^ Schütze. 
69 Krebs. M "jo Steinbock. 
M Q Löwe. gl ~ Wassermann. 
M M Jungfrau. K X Fiscke. 
Sonne und Planeten. 
O Sotuie. ([ Mond. £ Merkur. $ Venus. 
5 Erde. $ Mars. 2/. Jupiter, "fo Saturn. 
Der Druck dieses nur in den Ollseegouvernemenrs abzusetzenden 
Kalenders wird unter der Bedingung gefiattet, daß nach Beendigung 
desselben der Abgetheilten Censur in Dorpar die vorschriftmäßige An-
zahl von Eremplaren eingeliefert werde. 
Dorpar, den 29, Detobet1 1852. 
Abgerheilter Censor, Hofrath I. de In Eroix. 
3 
Zeitrechnung dieses Jahres. 
Von Erschaffung der Welt . . . 5802, 
Von Erbauung der Stadt Rom : . 2606. 
Von der Geburt Christi .... 1853. 
Von Erbauung der Stadt Kiew . . 1423. 
Von Einführung deö christlichen Glau-
benö in Rußland 865. 
Von Erbauung der Stadt Moskau . 106. 
Von Erbauung der Stadt Reval . 634. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst 413. 
Von Etnf. der Reformation in Ehstland 329. 
Von Erbauung der Residenzstadt St-
Petersburg 150. 
Von der Eroberung von Ehst? und 
Livland ........ 143. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Nikolai des Ersten, 
Selbstherrfchers aller Reußen . . 57. 
Von Allerhöchstdero Thronbesteigung 28. 
Von der Eröffnung der Kaiserlichen Uttv 
versitat zu Dorpat . . > . . 51. 
Januar« Neuer 4 Alter 
1 Neujahr 





















































Älter Gismonat. Neuer 5 
Hochzeit zu Cana. Joh. 2, 1. 
18 2.S.n.Ep. 
19 Sara 



















Hauptmann zu Capernaum. 
25 3K. n. Ep. Pauli Dek. 






















t Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten der Großfürstin Helena 
Pawlowna und des Großfürsten Alexei Alexandrowitsch. 
7 .  Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Ann« 
Pawlowna. 
6 Alter Februar. Neuer 





















19 Sim. Av. 
Unkraut unter 




























Alter Hornung. Neuer 7 
17 Konstantia 
18 Concordia 






































lijeburtSfeü Sr. Kaiserlichen Hoheit de? Großfürsten Nikolai 
Konstantinowitsch. 
Namen6fest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Anna 
Pawlowna und Ritterfest des Ordens der heiligen Anna, 
Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Pawlowna. 
GebnrtSfest Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsten Alexander 
Alerandrowitfch. 
8 Alter März. Neuer 













































Vom Cananäischen Weibe. 
15 Keminisc. 
16 Alexander 
QtiL tSv nui. Ge. 
Matth. 15, 21. 
127 Ostern 
|28 O sterm. 
















































10 Alter April. Neuer 
1 Theodora W Gelinder 13 Iustinus 
2 Pauline Frost. 14 Tiburtius 
3 Ferdinand »-jjjg 15 Olympia 
4 Ambrosius 6,24.N. 16 Carisius 












































Alter April. Neuer 11 

















3 -j- Erfind. 
4 Florian 
5 Him. Chr. 
6 Susanna 
7 Ulrica 






«*• 5-59 93. 
3, Rezcn. 
8 Eraudi 




10. Geburtsfest Er. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitfch. 
17. Geburrsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, Cesarewirsch 
und Großfürsten Alexander Nikolajewitfch. 
23. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin ALEXANDRA 
FEODONOMNA, und Namensfest Ihrer Kaiserlichen Ho­
heit der Großfürstin Alexandra Iosephowna, 
12 Alter Mai Neuer 













9 St. Nico! 
ten Hirten. Ioh 
trübe 





































Verheißung des Trösters. Ioh. 16, 5. 
17 Caittate |3£t7,17. m.,291. S. n.Tr. 































Ioh. 16, 23. 







Leiden der Jünger Jesu. 
31 Craudi 
21. 
Ioh. 15, 26. 
jl23.S-.n-Tr. 
Namensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten des Großfürsten Kon-
stantin Rikolajewitfch und des Großfürsten Ale^ei Alexan-
drowitsch; und Namensfest der Großfürstin Helena Paw-
lowva. 


































Ioh. 14, 23. 














27 7 Schläfer 
28 Josua 









29 P et. Paul. 
30 Lucina 
1 Juli 
2 M. Heims. 




















Großes Abendmahl. Luc. 14, 16. 
28 2. S. n.T. 
29 Pet.Paul. 
30 Lucina 
4* Tage. 10 7.S.N.T. 
11 Eleonora 
12 Heinrich 
25. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW-
LOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen. 
26, Geburtsfest Zhrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Alexan-
dra Iosephowna. 
16 Alter Juli. Neuer 
1 Theobald 
2 M. Heims. 
3 Cornelius 







15 Ap. Thl. 
16 August 
Vom verlornen C 





10 7 Brüder 
11 Eleonora 
)chafe und Grosch 
W Tage, 
W wechseln 





en. Luc. 13, 1. 























c. 6, 36. 







Alter Heumonat. Neuer 17 

























Versöhnlichkeit gegen die Feinde. 
2 6  6 . S . n , T . M  
27 Martha M 
28 Pantaleon ^ Sehr 
29 Beatrix ^ warmes 
30 Germanus Wetter. 
31 Christfried 5,18.93. 
Matth. 5, 20. 
7 1 1 . S n T .  





i. Gebnrtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin ALEXANDRA 
FEODOROWNA. 
11. NamenSfest Ihrer Kais. Hoheiten der Großfürstin Olga Niko-
lajewna und der Großf. Olga Konftantinowna. 
lt$. NamenSfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wladj-
mir Alexandrowitfch. 
22. ??amensfest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten der Cesarewna und 
Großfürstin Maria Alexandrowna, der Großfürstin Maria 
Nlkolajewna und der Großfürstin Maria Pawlowna. 
27. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Cesarewna und Groß-
fürstin Maria Alexandrowna ; GeburtS- und NamenSfest Sr. 
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch. 
18 Alter Attgust. Neuer 
1 PetriKettf.^K; Gewitter |13 Hildebert 
Wunderbare Speisung der 4000 Mann. Marc. 8,1. 
























Vom falschen Propheten. Matth. 7, 15. 
































Alter Crntemonat. Neuer 19 
19 Sebaldnö ÄL aber 31 Rebecka 
20 Bernbard m an- 1 Septemb. 
21 Ruth genehme 2 Elise 



























Luc. 18, 9. 
1HK.S.N.T. 
12 (Sprue 
©eburtsfest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Nikolajewna. 
16. Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna. 
22. Krönungsfest Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW« 
LOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, und Ihrer 
Kaiserlichen Majestät ALEXANDRA FEODOROWNA; 
Geburtsfest Ihrer Kaiserl. H. d. Großf. OlgaKonstantinowna. 
30. Namensfest Ihrer Kaiserl. Hoheiten des Thronfolgers, Cefare-
witsch und Großfürsten Alexander Nikolajewitsch, und des 
Großfürsten Alexander Alexandrowitsch; Geburtsfest Ihrer 
Kaiserl. Hoheit der Großf. Olga Nikolajewna; wie auch 
Ritterfest des Ordens des heiligen Alexander Nerosh), 

















6 12. S.n.T, 
7 Regina 





















Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, 23. 
13 13.S n T 





















Luc. 17, 11. 






















Von der göttlichen Fürsorge. Matth. 6, 24. 
27 15 S n.T MD 5, 4. N. 9 20.#. n. T. 
28 Wencesl. M und 10 Melchior 
29 Michael rauhes 11 Burchard 
30 Hieronim. Wetter. 12 Wallfried 
8. Ge&uvtdfelt Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai 
Alexandrowitsch. 
9. Gebumfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Konstantin 
Nikolajewitsch. 
22 Alter Qctober. Neuer 
1 Mar. Schutz und/urbitte 
2 Woldemar ^ Kühle 




Vom Jünglinge zu Rain. Luc. 7, 11. 









































Alter Weinmonat. Neuer 23 













22 j i e f t t f .wund. Dildes d. h. 
Mutter Gottes v. Kasan 
23 Severin W 93er; 





Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1. 












-flC» td*< -«t* djsh 







13. Geburlsfest Sr. Kaiierlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch. 
24 Alter November. Neuer 
Königliches 
120.# n.T 






















8 21. S. n.T. 
9 Jobst 
lOMart.Lnt. 










Ioh. 4, 47. 












27 1. Advent 
28 Günther 
















Vom Zinsgroschen. Matth. 22, 15. 




















Christi Einzug in Jerusalem. 
29 1. Advents 
30 Andreas 
Matth. 21, 1. 
11 3. Advent 
12 Ottilie 
8. Namensfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch, und Ritterfest aller Russischen Orden. 
20. g-est der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen; für den 
Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. November gerechnet. 
24. Namensfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna und Ritterfest des Ordens der heil. Katharina. 
30. Ritterfest des Ordens des heiligen Apostels Andreas. 
















Zeichen vom ( 













3, I N. 
M Schnee. 
Luc. 21, 25. 






24 Ad. u. Eva 
Johannis Bothschaft an Christum. Matth. 11, 2. 

















Alter ChristmvNttt. Neuer 27 
19 Loch Schnee^ |31 Sylvester 
Johannis Zeugniß von sich selbst. Ioh. 1, 19. 
A gestöbe.-. 13<mJL834i 
Gelinder 2 Abel, Seth 
Frost. 3 Enoch 
Heller 4 Methusala 
Himmel 5 Simon 
25Weihnacht 9, 8.V 6Heit.3Kön. 
Dankfest der glorr. Siege von 1812. 
26 Stephan '^und ziemlich^ Iulianus 
Christi Darstellung im Tempel. Luc. 2, 33. 




24 Ad. u. Eva 
<d*< 
dSfr* 










8 1. Sit. Ep. 
9 Beatus 
10 Pauli Eins. 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
6. Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät NIKOLAI PAW-
LQWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen; und Namens-
fest Ihrer Kaiserlichen Hoheiten des Großfürsten Nikolai 
Alexandrowitfch u. b. Großf. Nikolai Konftantinowitsct, 















Januar i. 8,47- 3, 13- Juli 1. 3, 9 8, 51. 
IO. 8, 29. 3, 3l. — IC. 3, 25. 8, 35-
— 20. 8, 5 3, 55- — 20. 3, 46. 8, 14-
Februar 1. 7/ 35. 4, 25- August 1. 4, l5- 7,45-
— 10. 7,11. 4, 49. IO. 4, 37- 7,23. 
— 20. 6,44- 5, 16. — 20. 5, 36. 6, 57-
Marz 1. 6, 20. 5, 4°- Septem. 1. 5, 35- 6, 25. 
10. 5z 56. 6, 4- — 10. 5, 58- 6, 2. 
— 20. 5z 29. 6, )i. — 20. 6, 24. 5, 36. 
April 1. 4, 57- 7, 3- Oktober 1. 6, 53- 5, 7-
— 10. 4, 34 7, 26. — IO. 7, r?- 4, 43* 
— 20. 4, 9- 7,5i — 20. 7,43- 4, 17-
Mar 1. 3,43- 8, 17 Novemb. 1. 8, 13. 3, 47-
— IO. 3, 24. 8, 36. — 10. 8, 34- 3, 26. 
— 20. 3/ 7. 8,53 — 20. 8, 52. 3z 8. 
Juni 2, 54. 9, 6. Decemb. 1. 9, 6. 2, 54-
— 10. 2,51. 9. 9. — IO. 9, 9- 2, 51' 
— 20. 2, 56. 9, 4- — 20. 9, 5- 2, 55-
29 
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 8. Marz, Nachmittags 
um 5 Uhr 54 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 9. Juni, Nachmittags 
um 2 Uhr 53 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 10. September, Nach­
mittags um 10 Uhr 43 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 9. December, Nachmit­
tags um 10 Uhr 41 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Sonnen- nnd Mond-Finster-
nissen. 
Im Jahre 1853 werden zwei Sonnen - und eine 
Mond-Finsterniß Statt haben, von denen aber keine 
bei uns sichtbar sein wird. 
Die erste ist eine Sonnen-Finsterniß am 25. Mai 
um 9 Ubr Nachmittags. Sichtbar ist dieselbe im west-
lichen Theile von Süd-Amerika, in Mittel-Amerika und 
im westlichen Theile von Nord-Amerika. 
Die zweite ist eine Mond-Finsterniß am 9. Iu-
nrns Vormittags um 8 Uhr. Sichtbar ist dieselbe wäh-
rend ihrer ganzen Dauer in Amerika. 
Die dritte ist eine Sonnen-Finsterniß am 18. No-
vember Nachmittags um 9 Uhr. Sichtbar wird dieselbe 
sein in Süd- und Mittel-Amerika. 
30 Russisch-Kaiserliches Haus. 
N I K O L A I  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Reußen, geb. 1796, den 25. Juni. Ver­
mählt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, gebornen 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, den 1. Juli. 
Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, Cesare-
witsch und Großfürst, geb. 1818, den 17. April. 
Vermahlt mit der 
C e f a r e w n a  u n d  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  A l e r a n d r o w n a ,  
gebornen Prinzessin von Hessen und bei Rhein, 
geb. 1824, den 27. Juli. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Alerandrowitsch, geb. 1843, 
den 8. September. 
Großfürst Alexander Aleraudrowitsch, geb. 
1845, den 26. Februar. 
Großfürst Wladimir Aleraudrowitsch, geb. 1847, 
den 10. April. 
Großfürst Aleret Aleraudrowitsch, geb. 1850, 
den 2. Januar. 
K o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 2 7 ,  
den 9. September. Vermahlt mit der 
Großfürstin Alexandra Josephowna, gebornen 
Prinzessin von Sachsen-Altenburg, geb. 1830, den 
26. Juni. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 
1850, den 2. Februar. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 1851, 
den 22. August. 
N i k o l a i  N i k o l a j e w i t s c h  >  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 3 1 ,  
den 27. I«lt. 
31 
M i c h a i l  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 3 2 ,  
den 13. October. 
Großfürstin Helena Pawlowna, Wittwe Sr. Kaiserl. 
H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a i l  P a w l o  w i t s c h ,  
gebornen Prinzessin von Würtemberg, geb. 1806, 
den 28. December. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, den 
6 .  A u g u s t .  W i t t w e  d e s  H e r z o g s  M a x i m i l i a n  
von Leuchtenberg. 
D e r e n  K i n d e r :  
Prinz Nikolai Marimilianowitsch, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1843, den 23. Juli. 
Prinz Eugen Marimilianowitsch, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1847, den 27. Januar. 
Prinz Sergei Marimilianowitsch, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1849, den 8. December. 
Prinz Georg Marimilianowitsch, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1852, den 17. Februar. 
Prinzessin Maria Marimilianowna, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1841, den 4. October. 
Prinzessin Enge nie Marimilianowna, Kaiserliche 
Hoheit, geb. 1845, den 20. Marz. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822, den 
30. August. Vermahlt mit Sr. Königlichen Hoheit, 
d e m  K r o n p r i n z e n  v o n  W ü r t e m b e r g ,  C a r l  F r i e -
b r i c h  A l e x a n d e r .  
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827, 
d. 16. August. Vermahlt mitSr. Großherzoglichen 
Hoheit, dem Herzog von Meyenburg - Strelitz, 
G e o r g  A u g u s t  E r n s t  A d o l p h  C a r l  L u d w i g .  
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786, den 4. 
Februar. Vermahlt mit Sr. Königlichen Hoheit, 
dem Großherzog von Sachsen-Weimar und Eisenack. 
C a r l  F r i e d r i c h .  
32 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795, d. 7. Jan. 
W i t t w e  d e s  K ö n i g s  d e r  N i e d e r l a n d e  W i l h e l m  i L  
V e r z e i c h n i ß  
derjenigen Festtage, an welchen in sämmtlichen Ge­
richtsbehörden keine Sitzung gehalten und in den 
Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
M o n a t  J a n u a r .  
Den 1. Neujahr. Den 6. Erscheinung Christi. 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den 2. Maria-Reinigung. Den 27. und 28. Frei­
tag und Sonnabend in der Butterwoche. 
M o n a t  M a r z .  
Den 11. Büß- und Bettag. Den 25. Maria-Ver-
kündigung. 
M o n a t  A p r i l .  
Den 16. Gründonnerstag. Den 17. Charfreitag. 
Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers 
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
witsch. Den 18. Sonnabend in der Marterwoche. Den 
19. bis zum 25. die ganze Osterwoche. Den 23. Na-
m e n s f e s t  I h r e r  M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  
F e o d o r o w n a .  
M o n a t  M a i .  
Den 9. St. Nikolaus. Den 28. Christi Himmelfahrt. 
M o n a t  J u n i .  
Den 7. und 8. Pfingsten. Den 24. Johannes der 
Taufer. Den 25. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
N i k o l a i P a w l o w i t sch, Selbstherrschers aller Reußen. 
Den 29. Petri Pauli Tag. 
M o n a t  J u l i .  
Den 1. Geburtsfest Ihrer Majestät, der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
33 
M o n a t  A u g » s t .  
Den 6. Verklarung Christi. Den 15.Maria Himmel-
fahrt. Den 22. Krönungsfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
Nikolai Pawlomitsch, Selbstherrschers aller Reußen, 
u n d  I h r e r  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Den 29. Johannis Enthauptung. Den 30. Nainens-
fest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, 
C e f a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a -
jewitsch. Ritterfest des Ordens des heiligen Aleran-
der Newski. 
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den 8. Maria Geburt. Den 14. Kreuzes Erhöhung. 
Den 26. Johannis Theologie. 
M o n a t  O c t o b e r .  
Den 1. Maria Schutz und Fürbitte. Den 4. 
Erntefest. Den 22. Fest des wunderthatigen Bildes 
der heil. Mutter Gottes von Kasan. Den 25. Resor-
mationsfest. 
M o n a t  N o v e m b e r .  
Den 20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Ma-
jestät, Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen; für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 19. 
gerechnet. Den 21. Maria Opfer. Den 23. Todtenfeier. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
Den 6. St. Nikolaus, Namensfest Sr. Kaiserlichen 
Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers aller 
Reußen. Den 25. Geburt unseres Erlösers Jesu Christi 
und die Erinnerung an die Befreiung der Russischen 
Kirche und Monarchie von dem Einbruch der Gallier 
und zwanzig mit ihnen verbündeten Völkerschaften. 
Ueberdem vom 23. December bis zum 1. Januar für 
die Weihnachtsfeper. Die Hundstage wie gewöhnlich. 
34 
Die Annahme und Ausgabe der Correspondence in 
dem Revalschen Gouvernements-Post-Comptoir. 
Die Annahme der ordinären Correspondence geschieht: 
Auf die Tour nach St. Petersburg, Plescau, Dorpat 
und Walk am Mittwoch und Sonnabend von 8 Uhr Mor-
gens bis 12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Riga des Dienstags und Freitags 
von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags. 
Auf die Tour nach Hapsal und Weissenstein am 
Sonntage und Donnerstage von 9 Uhr Morgens bis 2 
Uhr Nachmittags. 
Die Annahme von Geldern, Documenten und Packen 
geschieht: 
Auf die Tonren nach St. Petersburg sowohl als nach 
Riga Dienstag und Freitag Vormittags von 9 Uhr Mor-
gens bis 12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Hapsal und Weissenstein am Don-
nerstage und Sonntage von 9 Uhr Morgens bis 12 Uhr 
Mittags. 
Sammtliche der Post zur Beförderung übergeben 
werdenden Packen sowohl in das Inn- als Ausland, müssen 
zuvor auf dem Revalschen Zoll besichtigt und mit dem 
Siegel desselben versehen sein. 
Ankunft der Posten. 
Die Posten aus St. Petersburg und Riga ic., kommen 
am Donnerstage und Sonntage, die aus Hapsal und 
Weissenstein aber am Mittwoch und Sonnabend Vormit-
tags um 10 Uhr an. 
Ausländisches Porto 35 
für frankirte Briefe mit Einschluß der zum Besten der 
Hohen Krone für die Quittung zu vergütenden 2 Cop. 
per Brief, nach: 
P r e u ß e n  n e b s t  d e n  ü b r i g e n  z u m  d e u t s c h e n  B u n d e  
gehörigen Staaten, wie auch nach den Hanse-Städten 
Ham bürg, Lübeck und Bremen 22 Cop. S.pr.Loth. 
Herzogthum Lauen-
bürg .... 26^ 
— Lippe 25? 
S c h w e i z  . . .  3 5  
Danemark und 
Schlesien. . . 31= 
Niederlande . . 28» 
Belgien . . . 28| 
Frankreich. . . 44| 
Britanienn.Irrland4t^ 






<5. Norwegen z.Gränze 12 \ ^ 
Oesterreich. . . 
Böhmen über 
Preußen . . . 
@  I t a l i e n . . . .  
Constantinopel . 
Moldau . • . 
Walachey . . . 
den Englischen Be­
sitzungen in Ame-
rika .... 83, . 
Auszug aus der Taxe 
der Assecuranzstener für die nach allen Städten des Russi-
fchen Reichs und des Großfürstenthums Finnland zu 
versendenden Gelder. 
<?itr i von 1 — 300 R. S. wird erhoben l Procent. 
51 1 - 300 — 600 — — — 3 R. S. 
Sum-< - 600 -—1500 — — — — — z Procent. 
mptt | -1500 —3000 — - - 750 C.S. 
m l über 3000 - — i Procent 
Nach derselben Tare wird auch die Assecuranzl^euer für Stempel 
und Wechselpapier erhoben. 
Bei Versendung von Packen wird vom aufgegebenen Wertste 
1 Cop. von dem Rubel erhoben. 
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V e r z e i c h n i ß  
der 
Poststationen von Reval nach Narva, St. Pe­
tersburg, Dorpat, Pernau und Riga. 
Von Reval nach Narva: 
S t .  P e t e r s b u r  g s c h e  S t r a ß e .  
Von Reval bis Jegelecht - - - 22| Werfte. 
- Jegelecht bis Kahal - - - 24H 
- Kahal bis Loop - - - - 23s -
- Loop bis Pöddrus - - - 22z 
- Pöddrus bis Hohenkreuz - - 25| 
- Hohenkrenz bis Warlel - - 26* 
- Warjel bis Zeme - -- - 21 
- Jewe bis Fockenhoff - - - 12 -
- Fockenhoff bis Waiwara - - 17! 
- Waiwara bis Narva - - - 21 
217§ Werfte. 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Iambnrg - -
- Iamburg bis Opolje - -
- Opolje bis Tschirkowitz -
- Tschirkowitz bis Koskowa -
- Koskowa bis Kipina-Muisa 
- Kipina-Muisa bis Strelna 









Von Neval nach Dorpat: 
D i e  n e u e  S t r a ß e .  
An der St. Petersburg. Straße bis Pöddrus 93! 
Von Pöddrus bis Pantiser - - 28 
- Pantifer bis Cardis - - - 37 
- Cardis bis Moisama - - - 34 




Von Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshoff - - 19! Werste. 
- Friedrichshoff bis Rnnnafer - 28! -
- Rnnnafer bis Sättküll - - 25 -
- Sättküll bis Ieddefer - - 19! 
- Ieddefer bis Hallick - - - 17? 
- Hallick bis Pernau - - - 26 -
136; Werste. 
Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Surry • • • Werste. 
- Surry bis Kurknnd - -
- Kurkund bis Moiseküll -
- Moiseküll bis Rnjen - -
- Rnjen bis Ranzen - -
- Ranzen bis Wolmar - -
- Wolmar bis Lenzenhoff -
- Lenzenhoff bis Roop - ? 
- Roop bis Engelhardshoff -
- Engelhardshoff bis Rodenpois 













J a h r m ä r k t e .  
Gouvernementsstadt Reval halt Jahrmarkt vom 
20. Juni bis den 1. Juli; vom 27. Juni bis zum 
3. Juli einen Wollmarkt und den 26., 27. und 28, 
September einen Viehmarkt. 
Kreisstadt Wesenberg hält Jahrmarkt den 27. 
und 28.«Januar; den 16. und 17. Juni, und den 29, 
September einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Kreisstadt Weissenstein halt Jahrmarkt den 3. 
Februar; den 25. Jnni, und den 10. und 11. September 
einen Kram- und Viehmarkt; den 8. und 9. November 
einen Flachsmarkt. 
Kreisstadt Hapsal hält Jahrmarkt den 10. und 
11. Januar, nnd den 14. und 15. September-
B a l t i s c h p o r t , d e n  2 .  n .  3 .  F e b r u a r ,  u .  d e n  2 1 .  u .  
22. September einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l ,  n a c h  d e m  S o n n t a g e  E s t o m M ,  a m  M o n t a g ,  
Dienstag und Mittwoch, und den 24. September. 
J e g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e i t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Freitag nach Neujahr. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  d r e i  T a g e  u n d  d e n  
26. und 27. Januar einen Flachsmarkt. 
S t e i n - F i c k e l ,  d e n  1 5 .  u n d  1 6 .  N o v e m b e r  e i n e n  
Flachsmarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama, den 3. Advent 
Kram-, Vieh - und Pferdemarkt. 
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R o s e n t h a l ,  d e n  7 .  u n d  8 .  J a n u a r  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h d e ,  d e n  1 7 .  u n d  1 8 .  J a n u a r ,  u n d  
4. und 5. October. 
I e w e ,  d e n  2 4 .  u n d  2 5 .  S e p t e m b e r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
A n m e r k u n g :  N a c h  h o c h o b r i g k e i t l i c h e r  V e r o r d n u n g  d a r f  
kein Jahrmarkt an einem Sonnabend, Sonntag oder 
Festtag gehalten werden, sondern wird auf den nächst-
folgenden Werkeltag verschoben. 
Stadt Riga halt Jahrmarkt den 20. Juni bis den 
10. Juli. 
Stadt Dorpat halt Jahrmarkt den 7- Januar, 3 
Wochen. 
Stadt Pernau halt Jahrmarkt den 20. Juli, 3 
Wochen. 
Stadt Fellin halt Jahrmarkt den 2. Febr. 8 Tage; 
den 24. Juni 2 Tage, und den 24. September 2 Tage. 
Stadt Arensburg halt Jahrmarkt den 6. Februar 
8 Tage, und den 15., 16. und 17. September. 
A n h a n g .  
Blicke auf den Himmel. 
i. 
Der große Baumeister der Welten hat, als 
er den Wunderbau seiner Schöpfung aufführte, 
nicht nach Zahlen, sondern nach Unendlichkeiten 
gemessen. Staunt der Mensch schon, wenn er 
hört, daß die Sonne zwanzig Millionen Meilen 
von der Erde entfernt ist; so vergißt er gewiß 
ganz die der irdischen Maßstäbe und Zahlen, so-
bald er an die Entfernung der Fixsterne von der 
Erde gedenkt. Da schwimmen sie in dem Wel-
tenoceane, und werfen ihre Lichtstrahlen hinüber 
bis zu dem Auge des entferntesten Inselbewoh­
ners; allein den Weg dieser Lichtstrahlen von 
ihrem Quell bis zu uns berechnen unsere irdischen 
Größen nicht mehr. Fast nur in Bildern der 
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Einbildungskraft mögen wir reden von dem Ab­
stände der Fixsterne von unserer Erde, wie man 
denn auch gewöhnlich von dem Flug einer abge-
schossenen Kugel oder von der Schnelligkeit des 
in einer einzigen Secunde den Raum zwischen 
Erde und Mond durcheilenden Lichtstrahles die 
Gleichungen hernimmt, um wenigstens in etwas 
die Entfernung jener Sonnenwelten von unserm 
Planeten zu bestimmen. Es ist dem messenden 
Verstände auch geglückt, die furchtbare Eile eines 
Orkans zu berechnen, und da hat man denn ge-
funden, daß derselbe in einer Secunde etliche 60 
Fuß zurücklegt. Ein solcher Orkan würde, wenn 
er einmal zu den Sonnen hinauf tobte, erst nach 
11 Millionen Jahren den nächsten Fixstern errei-
chen. Wir müssen die Entfernungen der Welten 
Gottes von einander fast nach der Schnelligkeit 
unserer Gedankenblitze berechnen, und werden Doch 
nicht an's Ende kommen, mit all unserem Rech-
nen und Denken. 
2. 
Wie ein Schiff auf weitem Meere ziehet die 
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Erde beständig im Räume des Aethers, ihre Bahn 
um die Sonne, und ihr Lauf ist so schnell, daß 
unter allem Sichtbaren, was auf Erden sich be-
wegt, nur das Licht ihn überflügelt. Sehr weit 
erscheint dem Menschen der Weg von München 
nach Pecking im östlichen Asien, welchen der 
Schiffer, auf dem Umwege der Meere, kaum nach 
8 Monaten zurücklegt, ein Fußganger aber, und 
könnte er auch in geradester Richtung, ungehemmt 
durch Wasser, Gebirg und Wüsten, täglich 6 
Meilen weit gehen, erst nach 266 Tagen beendi-
gen würde. Aber diesen Raum von 1600 Meilen 
durchläuft die Erde auf ihrer Bahn schon in 7 
Minuten, und könnte dieselbe jene Bahn verlas-
sen, und sich in gerader Linie nach dem Monde 
bewegen, so würde sie schon nach drei und einer 
halben Stunde ihn erreichen, obgleich der Mond 
von uns 51,844 Meilen entfernt ist; denn der 
Weg der Bahn, welchen die Erde um die Sonne 
geht, ist über 130 Millionen Meilen lang, und ihn 
beendigt die Erde in der kurzen Zeit eines Jahres. 
Dennoch, wenn dieses große, schöne Schiff des 
Aethers, auf welchem derMenfch und die Millionen 
der Lebendigen wohnen, ein halbes Jahr lang, 
ohne Ruh und Rast durch den Himmelsraum 
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gezogen und nun an das entgegengesetzte Ende 
der Bahn gekommen ist, welches von dem Orte, 
an welchem es sich vor einem halben Jahre be-
fand, 41384 Millionen Meilen ablieget, ist diese 
ganze Weite zu jener, welche die meisten Sterne 
des Himmels von uns trennet, wie nichts zu 
achten. Denn ein Mensch, welcher des Nachts 
aus seinem Garten hinaufstieg nach seiner am 
Dache des Hauses gelegenen Kammer, der ist 
auf diesem kurzen Wege dem Monde, der doch 
so hoch über dem Hause, im fernen Himmels-
räume steht, tausendfaltig naher gekommen, als 
die Erde und der beobachtende Mensch, der auf 
ihr wohnt, den meisten Sternen, gegen welche 
sich jetzt der Planet mit seiner Blitzesschnelle ein 
ganzes Halbjahr lang hinbewegt hat. 
3. 
Ein gesunder Mann gehet zwar schnell seinen 
Weg über Gebirg und Thal, aber zehnmal schnel-
ler als der Mensch ist der Vogel, zweimal schnel-
ler ist der Sturmwind, zwanzigmal schneller als 
der Sturmwind ist der Schall, neunzigmal schnel­
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ler als der Schall ist der Gang der Erde um 
die Sonne, zehntausendmal (10313) geschwinder 
aber als der Lauf der Erde auf ihrem Wege der 
Jahre, ist die Bewegung des Lichts. Denn von 
der Erde zum Monde, welchen ein gewöhnlicher, 
nächtlich rastender Mensch zu Fuß erst nach 29 
Jahren erreichen würde, gebt das Licht in 1£ 
Secunden Zeit; von der Sonne zur Erde, wohin 
die Schnellkraft einer Kanonenkugel, die doch nur 
um die Hälfte langsamer ist als der Schall, nach 
25 Jahren führen würde, braucht der Lichtstrahl 
nur 8 Minuten und 7 Secunden Zeit. Dennoch 
ist der Abstand der Fixsterne von uns so ungeheuer 
groß, daß der schnelle Lichtstrahl, wenn er von 
unsrer Sonne ausgegangen, erst im siebenten 
Jahre zum nächsten Fixsterne käme. 
Blicke auf die Erde. 
1. 
Die Einwohnerzahl der Erde nach ihren Re-
ligionen wird folgendermaßen berechnet. 
A. Verehrer Eines Gottesleben auf Erden 362,445,000 
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I. Christen im Ganzen . . . . . 234,895,000 
Unter diesen sind: 
1. Katholiken 129,550,000 
2. Protestanten. . . 57,694,000 
nämlich: 
1.) Lutheraner 16,220,000 
2.) Neformirte ..... 12,240,000 
3.) Evangelische (Unirte) . . 8,200,000 
4.) Bischöfliche ..... 15,050,000 
5.) Jndepedenten..... 3,800,000 
6.) Methodisten ..... 1,500,000 
7.) Quaker ...... 200,000 
8 ) Menoniten und Baptisten. 276,(100 
9  )  H e r r e n h u t h e r  . . . . .  1 0 0 , 0 0 0  
10.) Unitarier 60,000 
11.) Sckwedenborgianer . . . 36,(ioo 
12.) Fillipinen ...... 12,0>0 
3. Griechische Kirchenglieder ..... 41,694,000 
4 .  M o n o p h y s i t e n  . . . . . . . .  5 , 8 7 6 , 0 0 0  
nämlich: 
1.) Copten ....... 3,420,000 
2.) Thomaschristen .... 80,000 
3.) Johanneschristen .... 26,000 
4.) Armenier 2,200,000 
5.) Maroniten 150,000 
5 .  N e s t o r i a n e r  . . . . . . . . . .  4 0 0 , 0 0 0  
II. Juden 2,650,000 
III. Türken im Ganzen 115,120,000 
nämlich: 
1.) Suniten ...... 65,000,000 
2.) Mechabiten 7,000,000 
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3.) Scheyten 43,000,000 
4.) Ismaeliten 120,000 
im. Anhänger des Joroasrers .... 780,000 
v. Anhänger des "Confucius .... 5,000,000 
VI. Nanknisten 4,000,000 
Verehrer eines Gottes 362,445,000 
B. Anbeter vieler Götter im Ganzen . 466,000,000 
nämlich: 
I .  L a m a - A n b e t e r . . . .  5 8 , 0 0 0 , 0 0 0  
Ii. Drama-Diener . . . 115,000,000 
III. Bndha-Verehrer . . . 169,000,000 
IV. Fetisch-Anbeter . . . 124,000,000 
Anbeter vieler Götter 466,000,000 
Summa der Bewohner der Erde 828,445,000. 
Nach andern Berechnungen soll die Erde 
1000 Millionen Bewohner zählen, so daß der 
Anbeter vieler Götter etwa noch 200 Millionen 
mehr wären. 
2. 
Da liegt Afrika im großen Weltmeere, so 
nahe an Europa, daß es uns seine heißen Lüfte 
herüber sendet, um unfern Winter zu wärmen, 
daß uns're frischen Lüfte seine glühenden Gestade 
kühlen. Und doch bei aller Nähe, wie fremd, 
wie unbekannt, wie von allen Seiten verriegelt! 
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Nach dem Norden gegen Europa zu wohnt von 
Aegypten bis Tunis, Algier und Marokko das 
Volk der Araber, der Mauren und der Türken, 
fanatische Anhänger des falschen Propheten Mu-
hamed und bildet einen fast undurchdringlichen 
Gürtel zwischen den weißen Europäern und den 
schwarzen Negervölkern. Hinter ihnen streckt sich 
vom Ostmeere zum Westmeere, durch die ganze 
Breite des Erdtheils die glühende Sandwüste. 
Ein Weg von 360 Stunden durch ein Land, wo 
das Leben in der Trockniß und Sonnengluth er-
stickt. Nur bleiche Gebeine von Menschen und 
Thiere zeigen das Loos kühner Wanderer, welche 
sie zu durchziehen wagten. Wie hier die letzten 
kühlen Lufthauche vom Mittelmeer und von Eu-
ropa her ersterben, so wird der frische Athem aus 
den christlichen Ländern schon in der geistigen Ein-
öde des muhamedanischen Völkergürtels getödtet. 
Es ist recht, wie wenn die in Erdbau und Ge-
schickte waltende Weisheit Gottes alle Vorkehr 
getroffen hätte, den armen Sohn Hams und Ka-
naans das ganze Gewicht des Vaterfluches Jahr-
tausende lang tragen zu lassen. — Sonst rings­
umher, im Osten und im Westen, überall Sand-
und Felsgestade, denen die Schiffe nur schwer 
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nahen können, fast keine Buchten und natürliche 
Häfen, wie sie alle übrigen Erdtheile so zahlreich 
als Herbergen der Meerschiffe zeigen, nur wenige 
Mündungen großer Ströme, die zur Einfahrt la-
den, und an diesen dann ein Pesthauch tödtlicher 
Fieber, die den weißen Ankömmling hinraffen. 
Kurz wir sehen ein vom Weltverkehr fast abge­
schnittenes, in sein eigenes innres Elend zurück-
gesperrtes Land. Nur die unterste Spitze im 
Süden öffnet einige Pforten im Lande des Caps 
der guten Hoffnung. 
Ich will nichts vom täglichen Leben eines 
Volkes sagen, dessen Stumpfheit und unselige 
Rohheit sprichwörtlich geworden sind. Nur soviel 
sei gesagt, daß die Negerstamme alle, so weit wir 
sie kennen, ob wir nun die weit verbreiteten Na-
tionen der Galla's und Dschagga's oder die wil-
den Cameron- Neger, ob wir die Staatengebiete 
am Niger oder die Kong-Neger, die Futah's und 
Mandingo's oder die Aschantes in's Auge fassen, 
die niedrigsten Stufen des Heidenthums in Re-
ligion, in öffentlichem und häuslichem Leben dar-
stellen. Hier sehen wir den gefräßigen Haifisch, 
dort die furchtbare Riesenschlange, hier den Alli-
gator, dort die Hyäne als Gott von Priester-
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Händen gefüttert; lebendige Menschen sind die 
wohlgefälligen Opfer dieser mörderischen Götter. 
Der Geier wird fast allenthalben als Fetisch be-
trachtet. Die Hunderte von Menschen, die all-
jährlich und bei den großen Leichenfesten im 
Aschante-Lande und in Badagry, auf der Gold-
küste und im Innern den Geistern der Abgeschie-
denen zu Hülfe geschlachtet werden, um ihnen in 
der andern Welt eine Schaar von Dienern zu 
verschaffen; die Grausamkeit, mit welcher diesen 
Opfern oft zuerst ein Messer durch beide Wangen 
und durch die Zunge gebohrt wird; die Kaltblü-
tigkeit, womit man ihnen den Kopf langsam ab-
sägt oder sie lebendig in Stücke haut; die ekel-
hafte Stumpfheit, mit der der Neger an den 
aufs Feld geworfenen Leichnamen dieser Gemor-
beten vorübergeht, all' dieses zeigt uns, wie eine 
menschenmörderische Religion es ist, der Asrica's 
unglückliche Söhne huldigen. Auch da, wo etwas 
europäische Bildung durch den Handelsverkehr 
hingelangt ist, wo z. B. der Häuptling seinem 
ersten Minister den Namen ,,Dampfschiffe beige-
legt hat, sehen wir den von Christen gebrachten 
Branntwein beim wilden Mahle aus den Schä-
deln der Erschlagenen trinken und Menschenfleisch 
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dazu verzehren. Denn überall verlangt der Fetisch 
Menschenopfer und das Wohlgefallen am Graß-
lichen, dieser durchgehende Grundzug dieser Reli-
gion des Unheils, bringt Scenen hervor, die man 
kaum zu schreiben wagen darf. Nur eine zum 
Muster: dem Fetisch zu Badagry soll ein Opfer 
gebracht werden. König und Volk sind versam-
melt. Ein Verbrecher, der etwa über des Königs 
Weiber etwas Nachtheiliges gesagt, wird herein 
geführt. Man giebt ihm eine Cocusfchale voll 
Rum; während ertrinkt, zerschmettert von hinten 
eine Axt ihm den Schädel, rasch wird sein Blut 
in einer Calebasse aufgefangen, ebenso rasch das 
klopfende Herz aus dem Leibe geschnitten, der 
König beißt in das rauchende Herz, die Umste­
henden folgen ihm, bis es den Hunden hingewor-
feit wird. Die Leichname werden auf den Fetisch-
bäum gelegt, den der Reisende I. Lander auf 
eine Weife beschreibt, die recht einen Eindruck 
von dem grauenhaften Zustand Afrika's giebt: 
,,Kaum war ich drei Stunden von Badagry, 
„als der berüchtigte Fetischbaum plötzlich mir vor 
„den Augen stand. Seine gewaltigen Aeste wa-
„ren mit Stücken menschlicher Leichname in wört-
„lichem Sinne bedeckt, sein majestätischer Stamm 
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,mit unregelmäßigen Haufen von Schädeln um-
,ringt, wie sie seit vielen Jahren hier aufgewach-
,sen waren. Er stand inmitten einer weiten Lich­
tung, im Herzen des Urwaldes. Nie hatte ich 
,einen Baum von dieser gewaltigen Größe gese-
,hen. Tausende von Geiern, die durch unsere 
unwillkommene Erscheinung aufgescheucht worden 
,waren, flogen um ihre gräßliche Nahrung, und 
,hie und da schoß einer furchtlos nach einem 
,halbverzehrten Arme oder Beine. Ich stand wie 
,festgezaubert, ohne mich von der Stelle rühren 
,zu können und blickte besinnungslos auf das 
,gräßliche Schauspiel, die mächtigen Aeste des 
,Fetischbaum seufzten unter ihrer Last von mensch-
,lichem Fleisch und Gebein und schwankten lang-
,sam auf und nieder, so oft der großen Raub-
,vögel einer aufflog. Die furchtbare und fast 
unerträgliche Gluth der senkrecht niederschießen-
,den Sonnenstrahlen, der unausstehliche Geruch 
,der Leichname, dte Hausen von Menschenschädeln, 
,die mich mit ihren Augenhöhlen schrecklich an-
,stierten, die schauerliche Stille und Oede des 
,Platzes, die nur das bewußtlose Seufzen des 
,Windes durch den dunklen Blätterwald oder 
,zuweilen das fürchterliche Kreischen der gefräßi-
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,,gen Geier unterbrach, wenn sie sich mit ihren 
,,Flügeln fast in's Gesicht schlugen, — all' dies 
„überwältigte mich. Das Herz sank mir in der 
,,Brust, es schwamm mir dunkel vor den Augen; 
„meine Beine wollten mich nicht mehr tragen, 
„ich wandte das Gesicht ab und sank bewußtlos 
„in die Arme Jowdia's, meines getreuen 
„Sklaven." 
3. 
In China, dem eigentlichen China wohnen, 
wie man jetzt sicher weiß, nicht weniger als 361 
Millionen Menschen, nicht weniger als der dritte 
oder vierte Theil des ganzen Menschengeschlechts. 
Und unter wie vielen verschiedenen Umständen und 
Lagen und doch wieder wie sehr als Ein Volk, 
als Eine Masse finden wir sie! Zwar sind die 
Mandschuren, die vor 200 Jahren aus ihren 
Wäldern und Waiden herabzogen und das Land 
eroberten, die eigentlichen Herrscher; aus ihrer 
Mitte thront der Kaiser zu Peking, umgeben von 
seinem großen Hofstaat von Prinzen und Fürsten, 
zu ihnen gehören die großen und kleinen Man-
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bannen oder Beamten, vom Staatsminister und 
Provinzstatthalter an bis zum Bürgermeister des 
kleinsten Städtchens, Mandschuren sind alle Kriegs-
befehlshaber und die meisten Soldaten. Aber sie 
haben alle chinesische Sprachen, Sitten .und Le-
bensart so angenommen, daß mehr China über 
die Mandschuren herrscht, als der Mandschu über 
China. Auch Mongolen von der großen, freien 
Steppe sind durch alte Eroberung China's und 
durch neue Unterthänigkeit in's Land gekommen. 
Kaum mag man noch an ihrer eckigen, groben 
Gesichtsform ihre Herkunft merken, auch sie hat 
China an sich gezogen und feinem Volke gleich 
gemacht. Nur in den abgelegenen Waldern des 
Südens, in den Felsgebirgen und Alpenthälem 
des Westen wohnen unter verschiedenen Namen 
noch wildere Urstämme, nie ganz besiegt von den 
Herrschern des himmlischen Reichs. Sonst ist 
alles, Volk nur Eines und der gleiche Grundzug 
geht in den Bewohnern; die am Fuße der chine-
fischen Mauern siedeln, bis zu denen, die aus der 
Grenze der indochinesischen Halbinsel hausen. Wohl 
merkt man, wie überall, ob der Chinese da groß 
gewachsen ist, wo in den Eisen- und Silberberg-
werken zwischen den himmelhohen Bergen uner­
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müdlicher Fleiß gräbt und hämmert, ob da, wo 
der Alpenbauer nur spärlich an jähen Abhängen 
sein Vieh weidet und an den Abgründen die heil-
same Rhabarberpflanze zum Verkaufe sucht, ob 
da, wo in den Wäldern das Unsterblichkeit ver-
leihende Schinseng-Kraut gesammelt wird, oder 
ob er in einer der Riesenstädte heimisch ist, welche 
von Millionen wimmeln. Wohl ist ein Unter-
schied zwischen dem Manne, der sein Lebenlang 
am Meergestade die Wogen des Oceans geschaut 
und die eintönige Uferbrandung gehört hat, der 
gar nur auf Floß oder Schiff geboren, erzogen 
und angewiesen ist, dem Meere seine Nahrung 
abzugewinnen. Anders geartet erscheint der An­
wohner des von Tausenden von Schiffen bedeckten 
Kaisercanals und der einfache Bauer aus den 
inneren Provinzen. Jener lebt als Kaufmann 
und Händler, als Träger und Markthelfer, dieser 
benützt jede Handbreit Erde bis zum Gipfel der 
Berge und ist rastlos, zu bewässern, seinen Reis 
zu pflanzen und zu versetzen, seinen Boden zu 
verbessern, zu säen und zu erndten. Und die 
mächtigen Ströme, die aus dem westlichen Alpen-
lande herniederströmen, wie anders wirken sie auf 
Gemüth und Leben ihrer Anwohner da, wo sie 
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in brauselnden Strubeln burch bie Bergthore 
sich reißen unb bas kühne Floß mit Gefahr 
über bie Felsstufen hinabführen unb da, wo sie 
zum Meere erweitert, in stillem Zuge, ber Ho-
angho gelb vom Sanbe ber Mongolei, ber Jangt-
sekiang tiefblau, majestätisch bahnt gehen unb bas 
Sprichwort lautet; ,,Gränzenlos ist ber Ocean 
unb grunblos ber Kiang:" — Unb boch trotz 
all bteser reichen Mannigfaltigkeit, bie eine eigene, 
gegliederte, in sich geschlossene Welt in China 
zeigt, tont nur eine Sprache burch all bie Tau-
sende unb Millionen fort, bie btefe Welt erfüllen. 
Auch andre Sprachen herrschen über Millionen, 
aber in Europa ertönen doch acht verschiedene 
Sprachen neben den vielen Mundarten unter viel 
wenigem Menschen, in Indien sind wohl zehn 
Sprachen von etwa 150 Millionen gesprochen. 
Hier aber kennen vierthalbhundert Millionen Men­
schen nur Eine Sprache, so zahlreich auch die 
Mundarten sein mögen, es lesen diese Alle die-
selbe Schrift und finden denselben Gedanken in 
ihren wunderlichen Zeichen ausgedrückt. Ein 
Brief von Canton mag bis an die chinesische 
Mauer wandern, er wird dort verstanden; das 
ist nun Einmal so auf der ganzen Erde. Und 
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jedes Kind kann lesen. Em Buch, ein geschrie-
benes Wort kann wie ein Blitzesfunke durch die 
ganze Nation hinzünden, wenn es das rechte Wort 
ist, das der Sehnsucht der Seele entgegen kommt. 
Aber auch Eine Armuth und ein Herzenselend geht 
durch diese wogende Masse und in ganz China ist 
nicht ein Mensch, der ohne Botschaft von Außen 
wüßte den seligen Frieden zu finden und mitzu-
theilen, der allein in Christo Jesu ist. 
Nach der gewöhnlichen Rechnung stirbt von 
35 bis 36 Menschen jährlich einer, von 360 
Millionen also sterben im Jahre zehn Millionen, 
und jeden Tag gehen über 27000, in jeder Stunde 
1141 Chinesen ohne Gott und ohne Hoffnung aus 
der Zeit in die Ewigkeit. Sollten auch jeden 
Tag 1000 Chinesen bekehrt werden, es würde 
doch, das Kommen und Gehen der Geschlechter 
nicht angesehen, ein Jahrtausend anstehen, bis 
China ein Preis des Kreuzestodes Christi gewor-
den wäre. 
Die Religion der Chinesen kennen zu lernen, 
ist keine so leichte Sache, wie in Indien oder in 
den Ländern des Islam. 
Denn hier begegnet uns nicht der religions-
eifrige und götterstolze Brahmine, nicht der fana­
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tische bekehrungssüchtige Mollah; hier ragen nicht 
riesige Pagoden und großartige Moscheen; son-
dem der gebildete Chinese, der Mandarine schweigt 
von Dingen der Religion. Sie ist ihm weder die 
erste noch die zweite Angelegenheit seines Lebens. 
,,Hast du den Himmel gesehen oder die Holle?" 
fragt er den Christen, der ihm von Jenseits redet 
und lacht über die Hirngespenster einer zukünf-
t i g e n  W e l t .  S o  w u r d e  s c h o n  d e r  a l t e  V s b r a n d  
Jdes gefragt, so die Jesuiten; dieselbe Frage ver-
nahmen Barrow, Staunton, Davis und 
der neueste China-Kundige Carl Güzlaff. Sie 
alle versichern, der gebildete Chinese sei der geist-
lich gleichgültigste Mensch in der Welt, Religion 
sei ihm nichts, der Staat sein Gott, der Kaiser 
sein Heiland. Und zwar glaubt er auch an diese 
menschlichen Götter nicht darum, weil sein Herz 
daran hangt, sondern das ist Ordnung desStaa-
tes, Pflichtgebot von den Altvordern und der 
Anstand fordert, daß man Religion habe, wie, 
daß man in Gesellschaft höflich sei. In jahrelan-
gem Verkehr mit Chinesen der vornehmeren Clas-
sen wird noch kein Fremder von höheren Beweg-
gründen gehört haben. Darum werden die Ge­
brauche vollzogen; je maschinenmäßiger aber dieß 
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geschehen kann, desto besser und lieber, wer Ernst 
und Andacht in die Sache legt, gilt für einen 
Schwachkopf. Diesen Leichtsinn und diese Stumpf-
heit nennen sie dort Philosophie oder Bildung; 
sie ist erst ein Product der modernen Zeit, nam-
lich seit 500 Jahren, denn in China bemißt sich der 
Gang der vorwärts ober rückwärts gehendenBewe-
gungen im Volksleben nur nach Epochen von halben 
Jahrtausenden. Tempel giebt es zwar in Menge; 
sie sinb aber weder Bauwerke noch in ihrem Innern 
burch ben religiösen Einbruck, ben sie machen, beach­
tenswert. Kein Götterbild, kein Priester, kein 
feierliches Gebet. Nur Tafeln mit Inschriften an 
der Wand, die uns sagen, daß hier der kaiserliche 
Himmel, dort die kaiserliche Erde, und in jenem Win-
kel die Seele eines Weisen wohnt, Altäre mit Kerzen, 
um Goldpapier zu verbrennen ober Früchte herzu­
schleppen. Mandarine bebienen diese Häuser, die 
man nicht selten im Tempel Karten spielen und dabei 
mit gierigen Augen auf die Hände der opfernden 
Tempelbesucher blinzen sieht. Diese letztern sind 
meist aus der niederenMasse desVolkes, denn diese 
allerdings, so weit nicht in Städten das Beispiel der 
sogenannten Gebildeten sie mitgezogen hat, halten 
noch fester an Religion. 
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Es war aber nicht immer so, wie es jetzt ist. 
Vor langen Jahrhunderten stand einmal, wenn wir 
d e n  a l t e n  B ü c h e r n ,  e i n e m  S c h u k i n g ,  S c h i -
king und Sanki, glauben dürfen, die Religion 
gerade bei den Hauptern des Volkes, in frischer 
Blüthe. 
S c h a n g t i  u n d  T i e n ,  s o  n a n n t e  m a n  d e n  
Himmel, Te heißt die Erde. Diese beiden großen 
Naturgewalten sah der alte Chinese in ihrem Wech-
selkampse die irdischen Dinge bereiten. An seinen 
Bergen wirbelte die Erde ihre Wolken auf in den 
Himmel, von ihren Schneegipfeln brausten die Stur-
me und Regen herab, brüllten die Donner, lohten die 
Blitze, davon wuchs die reiche Ernte von Reis und 
Weizen empor. Fehlte einmal der Regen oder bra-
chen die Riesenstrome über ihre Ufer, so folgte riefen-
Haftes Unglück, Hunderttausende verhungerten oder 
ertranken. Peitschte der Himmel mit den wilden 
Oststürmen das Meer, so brach es über die flachen 
Gestade der Nordprovinz herein. Himmel und Erde, 
denen man bald mehr bald weniger Persönlichkeit 
lieh, waren Mann und Weib, deren Zeugung die 
übrige Welt schuf. Auch in China zog die Ruhe 
und Bewegung der Gestirne den Geist aufwärts 
zum Ahnen einer höheren, sich selbst gleichen 
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Ordnung der Dinge, während die Erde im steten 
Wechsel ihrer Bewohner und Zustände ihn umgab. 
Hoher stand also der Himmel, der unveränderliche. 
Ihm loderten auf Bergesgipfeln, wo man ihm 
näher war und sein tiefes Blau, seine leuchtenden 
Sterne klarer anschaute, die Opferflammen und 
noch heute sind die fünf $u oder Opferberge die 
heiligsten Stellen des Landes. So gesellte sich die 
Verehrung der Sterne zu der des Himmels und 
der bildende Geist fand bald die Sternbilder und 
Himmelszeichen als einzelne Götter heraus. Unter 
i h n e n  t h r o n t  a l s  d e r  h ö c h s t e n  e i n e r  d e r  N o r d p o l .  
Die heiligen Tage waren die Sonnenwenden, die 
Nachtgleichen, die Neu- und Vollmonde und der Ka-
lender wurde darum ein heiligwichtiges Buch. Die 
Erde, der Ocean, mit Strömen und Flüssen, mit 
Bergen und Wäldern, mit Wolken und Regen, bil-
dete ein weiteres Götterheer. Diese zwei waren eins 
und nun kam das dritte noch zu dieser chinesischen 
Dreieinheit, der Mensch, die Geburt von Him-
mel und Erde; er soll in der Mitte zwischen den 
Gegensätzen stehen, in eigener Tugend und Recht-
schaffenheit, in Maaß und Ruhe, keiner Leiden­
schast stöhnend, in selbstgeschaffener Heiligkeit und 
Würde. Dann ist er Eins mit Himmel und Erde, 
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ist Mitschöpfer der Dinge, der Erhalter der Welt 
im Gleichgewichte. Weicht er von diesem wich-
tigen Thun ab, so gerath die Natur in Verwir-
rung, der Himmel zürnt, die Erde tobt, Wasser 
fluthen und Feuer strömen, sengende Dürren und 
furchtbare Erdbeben kommen, alle Kräfte rasen in 
wildem Grimme, bis der Mensch in sein Gleich-
maß zurückgetreten ist und das Unheil versöhnt 
hat. So ist eigentlich der Mensch vergöttert 
und am Ende seine Verehrung die vorwaltende 
und überwiegende. Unter den lebenden Menschen 
ist der Kaiser der erste, der Sohn des Himmels, 
der Bruder der Sonne und des Mondes. Er 
wird mit dem Schangti oder Tien selbst ver-
wechselt, von dem der gelehrtesten Mandarin des 
Mittelreiches keine klare Vorstellung zu geben ver-
mag. Sündigt ein Kaiser so bricht gleich Unglück 
los, der Himmel warnt ihn, dann geht er seine 
Fehler durch, er erläßt ein Bußdekret und es wird 
Friede zwischen Erde und Himmel. Nächst ihm 
stehen die Geister der Ahnen, unter ihnen zuerst 
wieder die abgeschiedenen Kaiser, hernach die 
großen Wohlthäter des Landes, die Erfinder des 
Ackerbaus, der Seidezucht,v die Geister, welche die 
Grenze behüten. Alljährlich ernennt der Kaiser 
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aus der Zahl der Tobten und Lebenden eine Anzahl 
Heilige unb bie Provinzstatthalter thim basselbe, 
nur baß bte Götter unb Heiben von ihrer Ernen­
nung nieberen Ranges sind. Kongfutse ober 
Confucius, ein Staatsmann unb Gesetzlehrer, 
ber 500 Jahre vor Christo lebte, bem die jetzige 
chinesische Moral ihr Dasein verbankt, ist einer ber 
hockstverehrten Geister. Dann giebt es aber auch 
Götter des schetbenben Jahres, ber Berge, ber 
Kanonen, ber Thore u. f. w. unb all btefe Gott­
heiten haben ihre heiligen Orte, Zeiten und (Zere­
monien, so daß das Tribunal ber Religionsge­
brauche in Peking genug zu thun hat, um bte 
sorgfaltige Begehung ber Feste und Feiertage, 
deren 3000 im Jahre sind, zu besorgen und zu 
uberwachen. Der Beamte wird seinen Theil der 
Religion mitmachen, aber er glaubt nichts davon; 
er spottet darüber; sie gehört nicht dem Gebiete des 
Herzens an, sondern dem Mechanismus des Staats 
und der Chinese betet hier wie der Lama-Verehrer, 
die statt eigenen Flehens eine Gebetsformel auf ei-
nen Papierstreifen schreibt, ihn im Winde als Ge-
betsfahne flattern oder auf einem Radchen als Ge-
betsmühle vom Wasser treiben läßt und damit das 
©einige mehr als reichlich thut. Aber all diesem 
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Dienste stand und steht das Volk als theilnamloser 
Zuschauer gegenüber. Und doch bedarf es der Re-
ligion, denn es ahnet etwas von dem Worte: „es 
ist dem Menschen gesetzt einmal zu sterben, darnach 
aber das Gericht." Todesfurcht ist ein hervor- -
springender Zug im Leben des Chinesen. Er sucht 
sich daher auf alle Weise durch grobes Genießen die 
Bitterkeit des Todes wegzutäufchen. Vom Tode 
wird nicht geredet, selbst der gebildete Freigeist ver-
meidet die unselige Vorstellung. Dann aber, wenn 
der Konig des Schreckens nahet, hört man die herz-
ergreifendsten Jammertöne, dann windet sich der 
stolze Geist wie ein Wurm und weiß keinen Gott, von 
dem er sich in seiner jammerlichen Lage noch ein paar 
Jahre kaufen oder erbetteln möchte. Da sieht man 
den verachteten Buddhaisten mit seinen Zauberfor­
meln in dem Palast des sonst so höhnenden Manda-
rines schleichen. Er ist gerufen worden und im ver-
meintlichen seligmachenden Glauben an Buddha 
findet der Arme noch eine tauschende Zuflucht. Der 
Volkshaufe aber macht sich seine Götter selbst. Ein 
Schlangen- oder Drachenbild, oder was er sonst 
in Rahmen fassen kann, hängt in seinem Hause. 
Selbst einen Kupferstich des Kaisers Napoleon hat 
man bei einem Chinesen in Java als Gottheit gefun­
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den. Vor diesem Bilde steht ein Altar; darauf ver-
brennt der geizige Chinese täglich ein schmales Streif-
chen Goldpapier, wovon er tausend ganze Stücke 
für einen spanischen Thaler kauft, nicht einmal um 
seine Götzen zu ehren, sondern um in der andern Welt 
dereinst nicht ohne Geld zu sein. Zweimal im Jahre 
besucht er die Gräber seiner Vorfahren und opfert 
Schweinefleisch und Geflügel, das er hierauf selbst 
verzehrt, einmal schmückt er dem Himmel zu Ehren 
sein Haus mit bunten Lichtern am Laternenfest, an 
welchem die Riesenstädte China's wie einFlammen-
meer leuchten. 
(Die Fortsetzung folgt.) 
